「仏教看護を考える」看護と仏教の協働を模索して by 早島 理
「
仏
教
看
護
を
考
え
る
」
看
護
と
仏
教
の
協
働
を
模
索
し
て
滋
賀
医
科
大
学
名
誉
教
授
京
都
光
華
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
早
島
理
「
仏
教
看
護
を
考
え
る
看
護
と
仏
教
の
協
働
を
模
索
し
て
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
少
し
考
え
て
い
る
こ
と
を
話
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
皆
さ
ま
方
か
ら
ご
批
判
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
有
名
な
『
維
摩
経
』
の
一
説
で
す
。
衆
生
病
む
故
に
、
こ
の
ゆ
え
に
我
も
ま
た
病
む
病
気
と
か
死
別
と
か
、
い
ろ
ん
な
苦
し
み
が
あ
り
ま
す
が
、
大
乗
仏
教
は
、「
衆
生
病
む
故
に
…
…
」
つ
ま
り
、
自
分
が
病
ん
で
い
な
く
て
も
、
他
人
の
痛
み
を
我
が
痛
み
と
し
て
受
け
と
め
る
、
こ
れ
が
基
本
だ
と
伝
え
て
お
り
ま
す
。
た
だ
、
単
に
こ
う
い
う
話
を
す
る
と
、
語
り
手
の
意
図
が
聞
き
手
に
伝
わ
る
の
は
非
常
に
難
し
い
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
テ
レ
ビ
や
そ
の
他
で
人
が
殴
ら
れ
た
り
怪
我
を
し
た
り
し
て
い
る
の
を
見
て
、「
大
変
だ
な
」「
痛
い
な
」
と
思
い
ま
す
よ
ね
。
で
も
、
他
人
が
頭
を
殴
ら
れ
て
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
５ 「仏教看護を考える」看護と仏教の協働を模索して
い
る
の
を
見
て
「
痛
い
な
」
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
う
思
っ
て
い
る
私
の
頭
は
ち
っ
と
も
痛
く
な
い
の
で
す
、
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
け
ど
。
こ
の
他
人
様
の
痛
み
を
我
が
痛
み
と
し
て
受
け
と
め
る
こ
と
に
は
、
非
常
に
大
き
な
想
像
力
と
言
い
ま
す
か
、
思
い
や
り
が
必
要
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
自
分
の
頭
が
痛
く
な
い
か
ら
他
人
を
サ
ポ
ー
ト
で
き
る
と
い
う
面
も
あ
り
ま
す
。
自
分
の
頭
が
痛
か
っ
た
ら
他
人
様
の
サ
ポ
ー
ト
ど
こ
ろ
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ら
ね
。
だ
け
ど
、
自
分
の
頭
は
痛
く
な
い
け
れ
ど
も
他
人
様
の
痛
み
を
我
が
痛
み
と
し
て
受
け
と
め
る
。
そ
う
い
う
基
本
的
な
そ
し
て
非
常
に
重
要
な
こ
と
を
『
維
摩
経
』
が
伝
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
衆
生
病
む
故
に
、
こ
の
ゆ
え
に
我
も
ま
た
病
む
」
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
仏
教
の
基
本
だ
ろ
う
と
私
は
受
け
止
め
て
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
こ
の
「
苦
し
み
を
受
け
と
め
る
」
と
い
う
こ
と
を
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
以
下
に
話
す
こ
と
は
、
島
薗
進
先
生
の
論
文
（「
東
日
本
大
震
災
と
伝
統
仏
教
」
全
仏
六
三
三
、
二
〇
一
七
）
か
ら
示
唆
を
得
ま
し
た
。
ご
存
知
の
よ
う
に
、
我
が
国
は
、
一
九
九
五
年
の
阪
神
淡
路
大
震
災
、
二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
と
、
こ
こ
二
十
数
年
の
う
ち
に
大
き
な
災
害
を
い
く
つ
か
経
験
し
ま
し
た
。
こ
の
二
つ
の
間
に
は
十
五
年
以
上
あ
る
わ
け
で
す
が
、
島
薗
先
生
は
こ
う
い
う
指
摘
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
阪
神
淡
路
大
震
災
（
一
九
九
五
・
一
・
一
七
）
の
時
に
ど
う
い
う
形
で
日
本
の
社
会
が
反
応
し
た
か
と
い
う
と
、「
心
の
ケ
ア
」、
具
体
的
に
言
う
と
、
臨
床
心
理
士
が
、
災
害
に
あ
っ
た
人
、
そ
の
周
り
に
い
る
人
を
ど
う
や
っ
て
サ
ポ
ー
ト
す
る
か
と
い
う
、「
苦
難
に
対
す
る
精
神
医
学
・
心
理
学
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
期
待
す
る
時
代
」
で
あ
っ
た
と
い
う
分
析
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
東
日
本
大
震
災
の
時
は
ち
ょ
っ
と
様
相
が
変
わ
る
の
で
す
ね
。
こ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な
方
が
様
々
に
分
析
を
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
島
薗
先
生
の
は
鋭
い
分
析
だ
な
と
思
う
の
で
す
。「
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
」
と
か
、
こ
の
後
、
東
北
大
学
に
設
け
ら
れ
ま
し
た
「
臨
床
宗
教
師
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
。
阪
神
淡
路
の
時
は
、
精
神
医
学
、
心
理
学
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
ど
が
期
待
さ
れ
て
人
々
の
苦
悩
に
寄
り
添
っ
て
来
た
の
で
す
が
、
東
日
本
大
震
災
の
時
は
、
地
震
、
津
波
、
関
西
と
東
北
の
地
域
差
…
…
、
両
者
の
違
い
に
い
ろ
い
ろ
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
島
薗
先
生
は
「
宗
教
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
素
と
感
じ
る
時
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
６
代
」
だ
と
分
析
さ
れ
ま
し
た
。
大
き
な
災
害
に
あ
っ
た
時
、
そ
の
受
け
止
め
方
が
日
本
の
社
会
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
変
化
し
て
き
た
。
別
の
言
い
方
を
し
ま
す
と
、
精
神
医
学
・
心
理
学
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
は
全
てscience
の
分
野
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
東
日
本
大
震
災
の
時
は
、「
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
」「
臨
床
宗
教
師
」
と
い
う
言
葉
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
よ
う
にscience
の
分
野
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。science
が
不
必
要
だ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
そ
れ
プ
ラ
ス
、
も
っ
と
宗
教
的
な
、spiritual
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
、
も
っ
と
人
間
存
在
の
根
本
的
な
と
こ
ろ
か
ら
、
災
害
に
あ
っ
た
人
に
寄
り
添
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
時
代
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
、
日
本
の
精
神
文
化
が
成
熟
し
て
き
て
い
る
か
ら
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
を
一
つ
の
手
掛
か
り
に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
精
神
医
学
、
心
理
学
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
…
…
こ
れ
はscience
の
分
野
で
す
。science
は
「
な
ぜ
こ
う
い
う
災
害
が
起
こ
っ
た
の
だ
ろ
う
」「
な
ぜ
私
が
こ
ん
な
に
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
を
、
い
わ
ゆ
る
デ
カ
ル
ト
由
来
の
機
械
論
的
世
界
観
、
二
元
論
に
基
づ
く
考
え
方
で
捉
え
よ
う
と
し
ま
す
。
合
理
的
に
、
理
性
的
に
人
間
と
世
界
を
理
解
し
よ
う
。
計
量
可
能
で
再
現
可
能
、
同
じ
条
件
で
同
じ
実
検
を
し
た
ら
同
じ
結
果
が
生
ま
れ
る
、
と
い
う
立
場
で
す
。
と
こ
ろ
が
我
々
はscience
的
な
見
方
だ
け
で
は
な
く
て
別
な
見
方
も
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
哲
学
の
世
界
で
は
、
有
機
論
的
世
界
観
と
か
、
心
的
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
。
計
量
不
能
で
あ
り
、
再
現
不
可
能
で
あ
り
、
非
合
理
的
で
あ
り
、
非
理
性
的
…
…
と
難
し
い
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
け
ど
、
我
々
の
も
っ
と
身
近
に
あ
る
の
が
、
例
え
ば
「
恋
心
」
で
す
。
今
日
は
若
い
方
が
多
い
よ
う
で
す
が
（
笑
い
）、「
恋
心
」
を
数
値
で
表
せ
る
か
と
い
っ
た
ら
表
せ
ま
せ
ん
よ
ね
。「
忍
ぶ
れ
ど
色
に
出
に
け
り
…
…
」
と
い
う
形
で
は
目
に
見
え
ま
す
け
れ
ど
も
、
恋
心
そ
の
も
の
を
見
せ
て
み
ろ
と
言
わ
れ
て
も
見
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
で
も
、
見
え
な
い
か
ら
「
な
い
」
か
と
言
わ
れ
た
ら
恋
心
は
確
か
に
「
あ
る
」
の
で
す
。
二
元
論
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
はscience
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
客
観
的
対
象
と
し
て
理
性
的
・
合
理
的
に
世
界
を
語
る
。
で
す
か
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
７ 「仏教看護を考える」看護と仏教の協働を模索して
ら
医
学
と
か
、
看
護
学
の
一
部
分
と
か
は
完
全
にscience
で
す
。
た
と
い
人
種
が
違
い
、
民
族
が
違
い
、
年
齢
が
違
っ
て
も
、
「
心
臓
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
動
く
」「
腎
臓
に
は
こ
う
い
う
機
能
が
あ
る
」
と
客
観
的
対
象
と
し
て
患
者
を
見
て
、
数
値
に
で
き
る
も
の
は
数
値
化
し
て
「
こ
の
数
値
だ
か
ら
肝
臓
の
機
能
が
落
ち
て
い
る
よ
。
こ
う
い
う
薬
を
出
し
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
ふ
う
に
目
で
見
え
る
か
た
ち
で
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
心
的
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
世
界
は
、
仏
教
で
あ
っ
た
り
、
我
々
の
心
の
働
き
で
あ
っ
た
り
、
客
観
的
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。「
何
で
あ
の
人
が
好
き
な
の
？
」
に
対
す
る
理
由
は
後
付
け
で
、「
好
き
な
も
の
は
好
き
」。
こ
ん
な
も
の
は
合
理
性
で
も
な
ん
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
我
々
は
、
計
量
不
可
能
で
目
に
見
え
な
い
け
れ
ど
も
、
で
も
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
い
う
形
で
世
界
を
把
握
す
る
こ
と
を
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
日
常
的
に
、
願
い
と
か
、
思
い
や
り
と
か
、
あ
い
つ
嫌
い
や
と
か
、
あ
る
い
は
、
仏
様
の
こ
と
を
思
う
と
か
、
浄
土
の
世
界
を
考
え
る
と
か
。
浄
土
の
世
界
は
目
に
見
え
ま
せ
ん
。
見
え
る
か
見
え
な
い
か
じ
ゃ
な
く
て
、
気
づ
く
か
気
づ
か
な
い
か
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
は
別
々
じ
ゃ
な
く
て
、
い
わ
ば
、
紙
の
裏
表
み
た
い
な
も
の
で
、
こ
ち
ら
か
ら
見
る
か
、
あ
ち
ら
か
ら
見
る
か
の
違
い
だ
け
な
の
で
す
。
合
理
性
の
中
で
見
え
て
く
る
世
界
と
、
心
の
中
で
見
え
て
く
る
世
界
を
我
々
は
日
常
的
に
持
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
阪
神
淡
路
の
時
はscience
で
災
害
を
捉
え
た
後
に
、science
の
立
場
か
ら
悩
み
苦
し
ん
で
い
る
人
に
寄
り
添
う
。
そ
れ
に
対
し
て
島
薗
先
生
が
鋭
く
指
摘
し
た
よ
う
に
、
東
日
本
大
震
災
の
時
に
は
、
目
に
見
え
な
い
形
で
、
宗
教
的
、spiritual
と
い
う
形
で
苦
し
む
人
に
寄
り
添
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
時
代
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。
私
は
滋
賀
医
科
大
学
で
は
生
命
倫
理
を
担
当
し
て
、
十
二
年
ほ
ど
教
授
を
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、
こ
こ
二
十
年
か
三
十
年
の
間
に
よ
く
よ
く
見
え
て
き
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
本
来
、
医
療
は
「
治
し
て
な
ん
ぼ
」
な
ん
で
す
よ
ね
。
病
院
に
「
死
ぬ
ぞ
」
と
思
っ
て
行
く
人
は
い
な
い
、
助
か
り
た
い
か
ら
行
く
わ
け
で
す
。
医
学
は
看
護
も
含
め
て
治
す
こ
と
が
本
業
で
す
。
で
も
医
療
は
今
、
治
す
こ
と
か
ら
、
完
治
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
最
後
ま
で
患
者
さ
ん
と
そ
の
家
族
を
見
捨
て
な
い
、
と
い
う
ふ
う
に
変
わ
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
８
っ
て
き
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
と
こ
ろ
へ
戻
り
ま
す
と
、
治
す
の
はscience
で
す
。
で
も
治
す
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
何
も
し
て
あ
げ
ら
れ
な
く
て
も
、
医
者
は
看
護
師
は
あ
な
た
を
見
捨
て
な
い
よ
。
何
が
で
き
る
？
そ
ば
に
い
る
、
寄
り
添
う
。
こ
う
い
う
基
本
的
な
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
、
と
い
う
の
で
す
。science
で
治
す
部
分
と
、
心
的
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
と
い
う
世
界
観
を
持
っ
て
、
spiritual
な
面
か
ら
も
患
者
・
家
族
を
理
解
し
寄
り
添
う
部
分
と
、
今
は
こ
の
両
方
が
必
要
な
時
代
で
す
。science
で
寄
り
添
っ
て
い
た
阪
神
淡
路
大
震
災
か
ら
、spiritual
が
必
要
と
さ
れ
た
東
日
本
大
震
災
へ
と
、
日
本
の
社
会
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
ず
そ
の
こ
と
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
人
間
が
「
苦
し
み
」
を
ど
う
捉
え
て
き
た
か
と
い
う
と
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
が
一
九
九
〇
年
と
二
〇
〇
二
年
に
提
案
し
ま
し
た
が
、
身
体
的
苦
痛
、
精
神
的
苦
痛
、
社
会
的
苦
悩
・
不
安
、
の
三
項
目
で
捉
え
て
い
た
も
の
を
、
も
っ
と
根
源
的
な
苦
悩
「
人
間
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
へ
の
根
本
的
な
疑
問
、spiritual
な
苦
悩
」
を
入
れ
た
四
項
目
で
考
え
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
四
つ
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
に
は
い
ろ
ん
な
議
論
が
あ
り
ま
す
。
身
体
的
苦
痛
、
精
神
的
苦
痛
、
社
会
的
苦
悩
・
不
安
は
、
目
に
見
え
る
世
界
で
、science
の
対
象
に
な
る
世
界
で
す
。
そ
れ
に
対
し
てspiritual
な
苦
悩
は
、
顕
現
化
し
た
、
目
に
見
え
る
形
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
の
奥
底
に
潜
ん
で
い
る
も
の
で
人
間
だ
け
が
持
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
心
の
深
い
深
い
と
こ
ろ
で
、
普
段
は
表
に
出
て
こ
な
い
け
れ
ど
も
何
か
あ
っ
た
時
に
ふ
っ
と
出
て
く
る
。
人
間
が
絶
望
す
る
の
は
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
犬
や
猫
や
猿
が
絶
望
し
て
自
殺
し
た
話
を
私
は
知
り
ま
せ
ん
。「
何
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
か
」「
生
き
る
意
味
は
何
だ
ろ
う
」
こ
う
い
う
根
源
的
な
苦
し
み
の
上
に
具
体
的
な
苦
し
み
が
あ
る
。
こ
の
理
解
は
、
根
源
的
な
と
こ
ろ
はscience
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
お
医
者
さ
ん
に
は
な
か
な
か
受
け
容
れ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
。
で
す
が
私
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
、
顕
現
し
て
い
る
苦
し
み
と
潜
在
的
な
苦
悩
と
に
分
け
て
両
者
を
と
も
に
理
解
す
る
方
が
わ
か
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
身
体
的
・
精
神
的
な
苦
し
み
は
「cure
」
が
受
け
持
ち
ま
す
が
、
そ
れ
も
含
め
て
も
っ
と
根
本
的
な
こ
と
か
ら
受
け
と
め
る
の
が
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９ 「仏教看護を考える」看護と仏教の協働を模索して
「care
」
の
難
し
さ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
仏
教
は
こ
の
部
分
を
受
け
持
ち
ま
す
。
仏
教
が
対
応
で
き
る
の
は
、
基
本
的
にspiritual
な
働
き
の
部
分
な
の
で
す
。
で
は
、
仏
教
は
苦
悩
を
ど
う
捉
え
て
き
た
か
。
苦
悩
は
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
個
人
的
に
表
れ
る
苦
し
み
と
、
格
差
、
差
別
、
貧
困
、
暴
力
、
戦
争
な
ど
が
も
た
ら
す
社
会
的
な
苦
し
み
と
が
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
苦
し
み
の
元
に
あ
る
の
が
仏
教
の
四
苦
八
苦
と
い
う
考
え
方
で
す
。
一
般
に
「
苦
」
は
、
苦
に
対
す
る
楽
、
楽
に
対
す
る
苦
と
い
う
相
対
的
な
も
の
で
す
が
、
仏
教
の
苦
は
「
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
こ
と
」、
絶
対
的
な
苦
悩
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
根
源
的
な
苦
悩
の
上
に
現
象
的
な
苦
し
み
が
付
き
ま
と
っ
て
い
る
。spiritual
な
苦
悩
の
上
に
三
種
類
の
苦
し
み
が
乗
っ
か
っ
て
い
る
構
造
だ
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
全
体
に
寄
り
添
う
の
が
仏
教
の
考
え
方
で
あ
ろ
う
と
理
解
し
て
い
ま
す
。
治
す
の
がcure
で
、
癒
す
の
がcare
で
す
が
、
基
本
的
にcure
が
一
〇
〇
％
と
か
、care
が
一
〇
〇
％
と
い
う
こ
と
は
、
医
学
医
療
の
世
界
で
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。cure
が
こ
れ
く
ら
い
、care
が
こ
れ
く
ら
い
と
か
、
そ
の
両
者
の
あ
り
方
、
混
ざ
り
合
う
あ
り
方
に
応
じ
て
病
院
な
ど
医
療
機
関
そ
の
他
で
は
対
応
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
看
護
は
ど
う
し
て
もcare
が
中
心
に
な
り
ま
す
が
、
私
が
言
い
た
い
の
は
、
生
命
科
学
で
捉
え
るcare
だ
け
で
は
不
充
分
で
す
よ
と
。
生
命
科
学
が
取
り
扱
う
こ
と
が
難
し
い
「
死
」「
死
に
対
す
る
恐
れ
」「
死
者
」「
死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
の
」
も
含
め
た
部
分
を
看
護
は
担
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
が
期
待
さ
れ
る
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
が
看
護
のcare
だ
ろ
う
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
てcare
の
こ
の
部
分
は
仏
教
が
受
け
持
っ
て
き
た
部
分
で
も
あ
り
ま
す
。「
火
葬
場
で
焼
か
れ
た
ら
熱
い
だ
ろ
う
な
」
っ
て
患
者
さ
ん
に
聞
か
れ
て
医
療
者
は
ど
う
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。science
で
言
え
ば
、
も
う
死
ん
で
い
る
か
ら
熱
い
も
何
も
な
い
わ
！
と
答
え
る
の
で
は
医
療
者
は
、
す
く
な
く
と
も
緩
和
医
療
で
は
失
格
で
す
。
そ
う
対
応
し
た
の
で
は
「
明
日
か
ら
も
う
来
ん
と
い
て
！
」
と
な
り
ま
す
。
こ
の
「
火
葬
場
で
焼
か
れ
た
ら
熱
い
ん
だ
ろ
う
な
」
と
い
う
言
葉
に
込
め
ら
れ
た
患
者
さ
ん
の
思
い
を
受
け
と
め
る
こ
と
に
な
ら
な
い
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
１０
か
ら
で
す
。science
が
受
け
持
つ
役
割
に
、cure
もcare
も
含
め
、
さ
ら
に
も
っ
と
根
源
的
なspiritual
な
働
き
も
プ
ラ
ス
し
て
、
そ
れ
で
看
護
が
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
のspiritual
な
部
分
を
支
え
る
の
が
仏
教
な
の
で
す
。
ま
と
め
ま
す
と
、
生
命
科
学
は
生
き
て
い
る
人
間
だ
け
を
相
手
に
し
ま
す
が
、
看
護
は
そ
れ
プ
ラ
ス
、「
死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
の
」
と
い
う
不
安
に
も
付
き
添
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
具
体
的
に
何
を
す
る
の
か
と
い
う
と
「
慈
悲
喜
捨
」
と
い
う
実
践
の
教
え
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
の
最
後
の
「
捨
」
は
囚
わ
れ
や
執
着
の
な
い
心
で
す
。
執
着
し
な
い
と
い
う
思
い
か
ら
も
自
由
な
あ
り
方
で
す
。
他
者
に
対
し
て
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
思
い
を
離
れ
て
、
心
安
ら
か
に
、
心
を
平
に
し
て
、
患
者
さ
ん
に
接
す
る
。
も
っ
と
言
う
と
「
接
す
る
」
と
い
う
思
い
も
捨
て
て
接
す
る
。
そ
れ
が
仏
教
で
言
う
「
捨
」
で
す
。「
捨
」
の
上
に
「
慈
」
「
悲
」「
喜
」
が
寄
り
添
っ
て
い
る
と
い
う
構
造
で
す
。
お
医
者
さ
ん
や
看
護
師
さ
ん
が
「
俺
が
患
者
さ
ん
を
看
て
い
る
」「
私
が
患
者
さ
ん
を
看
て
い
る
」
と
い
う
部
分
を
離
れ
て
、
ど
れ
だ
け
患
者
さ
ん
の
心
に
寄
り
添
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
が
言
い
た
か
っ
た
の
は
た
っ
た
一
つ
で
す
。science
「
あ
る
か
ら
見
え
る
」
と
い
う
世
界
と
、
気
づ
く
か
ら
見
え
る
世
界
と
い
う
二
つ
の
見
方
を
持
っ
た
上
で
看
護
は
成
り
立
つ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
特
に
、「
あ
る
か
ら
見
え
る
」
だ
け
で
は
な
く
、
気
づ
き
の
視
点
か
ら
患
者
と
そ
の
家
族
の
あ
り
よ
う
を
看
る
と
い
う
考
え
方
は
仏
教
の
基
本
で
も
あ
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
仏
教
は
、
看
護
と
い
う
分
野
の
必
要
条
件
に
は
な
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
十
分
条
件
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
こ
れ
が
私
の
結
論
で
す
。
持
ち
時
間
を
オ
ー
バ
ー
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
一
旦
こ
こ
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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１１ 「仏教看護を考える」看護と仏教の協働を模索して
